










Abstract: The purpose of the report is to consider the development of Japanese studies in 
Kazakhstan. There was a new subject "Introduction to Japanese Studies" and this report was based 





















 3. アルマティとアスタナ以外におけるカザフスタンの都市における日本語教育 
 4. 日本の伝統文化（折り紙、生け花、書道、茶道など）と現代文化（アニメ、漫画、ドラマな
ど）の研究 
 5. 日本・カザフスタンの外交関係の歴史研究 
 6. 日本についての最初の情報。ポルトガルとスペインの宣教師。欧州諸国、米国における日本
研究 
 7. ロシア連邦における日本研究 
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 8. 第二次世界大戦後の世界。日本研究の発展 
 9. 現代世界の日本研究など 
 








 高等教育機関においては、2007 年 9 月にカザフ国立大学において、日本語専攻の大学院修士課
程が設立され、2014 年までに約 20 名の修了者を出している。2012 年度には日本学科東洋歴史コ
ースから 1 名の修士課程への進学者が認められた。またこれ以外にも、日本の大学の修士課程、
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